





Rorshach Responses of Age-related Dementia people 
一-An examination of human responses -
MIKI MANAGO and HIROSHI UJIHARA 
1 .はじめに













正常・老人税 M 82.5 31.1 93.2 
N =20 (SD) ( 5.23) ( 2.23) ( 4.55) 
痴呆老人群 M 81.0 19.5 69.7 
N=30 (SD) ( 5.67) (16，64) CI2.59) 
t検定 刻脈 事 調惨事 事






















R R e J Tl TIA T1C 
正常老人群 M 16.3 0.8 27.1 23.7 29.6 
N=20 (SD) ( 7.15) ( 1. 32) (18.40) (17.96) (18.76) 
痴呆老人群 M 12.6 1.7 19.0 17.1 21.2 
N=30 (SD) ( 4.00) ( 1，64) ( 8.06) ( 8.68) ( 9.53) 
t検定 * * ム ム
注) T 1 A=無採色図版の初発反応時間
TIC=色採図版の初発反応、時間
ムP<0.1 




可'1% D.'iぢ d形 Od% S.'iぢ
正常老人群 M 53.6 41.0 0.8 5.0 4.1 
N=20 (SD) (16.82) (13.48) ( 3.44) ( 4.90) ( 5.58) 
痴呆老人群 M 52.9 35.3 5.5 9.1 5.3 
N=30 (SD) (19.85) (16.10) ( 7.32) (11.12) ( 8.72) 
t検定 *本 ム
ムP<0.1 * * pく0.01
表4 反応決定因:形態反応 表5 反応決定因運動反応
F% F+% F • L M FM ロ1
正常老人群 M 52.4 80.9 1.0 正常老人群 M 1.6 3.0 0.9 
N =20 (SD) (22.78) (15.15) ( 0.26) N=20 (SD) ( 1. 60) ( 2.28) ( 1.89) 
痴呆老人群 M 65.9 62.5 0.6 痴呆老人群 M 1.4 1.5 0.4 
N =30 (SD) (18.50) (24.51) ( 0.41) N=30 (SD) ( 1.50) ( 1.36) ( 0.97) 
t検定 * * * *ホ* t検定 * 
注) F.'iぢ=¥んxlOO * p <0.05 * p <0.05 
F+%=弘x100 **P<0.01 
* * * P<O.OOI 
表6 反応決定因 .色彩反応
C' FC CF C 1:C 
正常老人群 M 0.3 0.8 1.3 0.2 1.9 
N=20 (SD) (0.57) (1. 07) (1.41) (0.49) ( 1.82) 
痴呆老人群 M 0.2 0.2 0.7 0.03 0.9 
N =30 (SD) (0.43) (0.43) ( 1.04) (1.83) (1.14) 
t検定 ど1 本
p <0.1 * P <0.05 
表7 反応決定因 ・陰影反応
K. k C 
正常老人群 M 0.4 0.8 
N =20 (SD) (0.67) (0.77) 
痴呆老人群 M 0.03 0.4 




H A H5ぢ A.'iぢ CR P 
正常老人群 M 2.5 9.2 12.7 57.1 4.8 4.7 
N=20 (SD) (0.52) (3.49 ) ( 9.56) (17.58) (2.15) (1.27) 
痴呆老人群 M 3.0 6.9 20.5 52.9 3.8 3.0 
N=30 (SD) (2.14) (3.07) (14.19) (20.75) ( 1.39) (1. 68) 
t検定 * * *キ
* P <0.1 本*P<0.05 
( 2 ) 
長砂 ・氏原:痴呆性老人のロールシャツハ反応 一171
立つ。また，反応時間も早くなる傾向がみられる。






























































































反応.H d になってしまうと言われる。 一番理解しやす ると判断できる反応(例えばVlIカード，女の子の顔にみ
いのが人間像よりも人の顔がプロットによく見られる場 られる部分のみを顔と指摘する反応)もいくつかあった。










H---54%. H d --28%. (H)・-135ぢ.(Hd) ---5% は少なく，そのほとんどが函である。鬼の面というのが
という割合であった。 Hで特に多いのは.2人の人が何 いくつかあったが，先のHdの項に挙げた， ‘人の顔'
何をしているという動作と結合を含んだ反応て、ある。乙 が、恐い顔P !eなるのと同様，面が、恐い面'から、鬼
れは. 1Iカード.mカード.VlIカー ドなど，比較的2人 の而'となったものだと恩われる。
の人間像を見られ易いカードに多く見られた。後は Iカ一 一方，表10は正常老人群の人間反応である。全体を割
ド中央部にダンスをしている人，やXカードに，服を着 合として見ると.H---76%. Hd --125ぢ.(H) --1296. 
表9 痴呆性老人の人間反応

































































( 4 ) 
長砂 ・ 氏原:痴呆性~人のロールシャツハ反応 -173-
表10 正常老人群の人間反応


















































( 5 ) 
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τne purpose of this study is to clarify the characteristics of age related dementia people in terms of their personality 
by Rorschach Test. 
ln addition to the elements which author have already reported， Human responses are examined. According to the 
result， H% of dementia group was higher than that of normal group， and the whole human response have formed the 
grea ter part. 
ln dementia group， two human figures which relate each other are often responsed at I and Vll Card. And the 
part human responses (ex. face， eye) are obs巴rv巴dthrough al Cards. 
The conclusion is: Age related dementia people stil have an empathy， and attitude of understanding the relationship 
of person as they want to. 
( 8 ) 
